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A flotação é um processo de concentração de minérios largamente empregado, cujo 
principal objetivo de controle é garantir o desempenho metalúrgico estabelecido, ou seja, teor 
e recuperação do mineral de interesse no concentrado. Os ensaios piloto de flotação em 
coluna exigem o controle de um grande número de variáveis manipuladas, tais como: vazão 
de alimentação da polpa, vazão do afundado, vazão de água de lavagem, vazão de ar, 
dosagem de reagentes, etc. O tamanho de bolha constitui um dos principais parâmetros de controle, 
afetando principalmente a probabilidade de colisão bolha-partícula e consequentemente a probabilidade 
de coleta (flotação). Assim, é de extrema importância o conhecimento do tamanho de bolha no processo 
de flotação.  Este trabalho apresenta estudos comparativos de tamanho de bolha medidos através da 
técnica de análise de imagens e estimados a partir de dados de holdup e velocidades superficiais (drift 
flux analysis). As diferenças nos tamanhos de bolha obtidos com as duas técnicas são atribuídas às 
limitações dos próprios métodos e ao diâmetro da coluna. 
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